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はじめに
──解放軍の二度の北京入城
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北京で語られるアメリカ像
 
　
──宗璞の一九四九年、 イーユン・リーの一九八九年──
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　「紅豆」
──建国前夜の北京にて
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米国へ去る恋人
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愛よりも強い信念
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四
　「市場の愛」
 
　
──六四以降のアメリカンドリーム
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おわりに
──決断の後
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